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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1.Какой термин для наименования начального этапа развития 
человечества наиболее точен? 
1.Доистория; 
2.Предыстория; 
3.Преистория; 
4.Бесписьменная история; 
5.История первобытного общества. 
 
2. Каким временем датируется начальный этап первобытной истории? 
1. 1,5 – 1 млн. лет назад; 
2. 40 тыс.лет назад; 
3. 2,5 – 3 млн.лет назад; 
4. 32 млн. лет назад; 
5. 1 тыс.лет до н.э.. 
 
3. Каким временем датируется завершающий этап первобытной истории? 
1. 1 век до н.э.; 
2. В пределах последних 5 тыс. лет; 
3. 1 тыс. лет до н.э.; 
4. V-VI в.в. н.э.. 
 
4. Какая периодизация считается основной при изучении истории 
первобытного общества? 
1.Археологическая; 
2.Геологическая; 
3.Общеисторическая; 
4.Периодизация Моргана; 
5.Палеоантропологическая. 
 
5. Какие исследователи внесли наиболее весомый вклад в изучение 
истории семейно-брачных отношений? 
1.А.Брейль, Г.Мортилье; 
2.Т.Гексли, Э.Тайлор; 
3.Э.Дюбуа, Р.Дарт; 
4.И.Я.Бахофен, Д.Мак-Леннан. 
 
6. Какой ученый впервые предпринял попытку периодизации древнейшего 
прошлого человечества? 
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1.Ч.Дарвин; 
2.Л.Г.Морган; 
3.Ф.Энгельс; 
4.Э.Геккель. 
 
7. Укажите правильную последовательность ледниковых периодов: 
А.                Б.            В. 
1.Миндель;        1.Вюрм;       1.Гюнц; 
2.Рисс;           2.Рисс;       2.Миндель; 
3.Гюнц;           3.Миндель;    3.Рисс; 
4.Вюрм;           4.Гюнц;       4.Вюрм. 
 
8. Назовите фамилию исследователя, выделившего категории «экзогамии» 
и «эндогамии»: 
1.Л.Г.Морган; 
2.И.Я.Бахофен; 
3.Д.Мак-Леннан; 
4.Г.Чайлд. 
 
9. Когда началась кайнозойская эра? 
1.5 млн. лет назад; 
2.60-70 млн. лет назад; 
3.100 тыс. лет назад; 
4.8 тыс. лет до н.э.. 
 
10. Когда началась эпоха голоцена? 
1.Верхний палеолит; 
2.Мезолит; 
3.Нижний палеолит; 
4.Энеолит. 
 
11. В трудах какого исследователя доказывается животное происхождение 
человека? 
1.Ж.Буше де Перт; 
2.Ч.Дарвин; 
3.Л.Г.Морган; 
4.М.Монтень. 
 
12. К какому геологическому периоду применим термин «антропоген»? 
1.Палеоген; 
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2.Неоген; 
3.Четвертичный период; 
4.Голоцен. 
 
13. Какой вид современных антропоморфных обезьян рассматривается в 
качестве предковой формы для человека? 
1.Орангутанг; 
2.Не являются предками; 
3.Шимпанзе; 
4.Горилла; 
5.Гиббон. 
 
14. Входит ли homo sapiens в отряд приматов? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
15. Какой ученый является создателем трудовой теории антропогенеза? 
1.Ч.Дарвин; 
2.К.Маркс; 
3.Ф.Энгельс; 
4.Я.Рогинский; 
5.К.Линней. 
 
16. Относятся ли австралопитеки к семейству гоминид? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
17. Где впервые обнаружены австралопитеки? 
1.Африка; 
2.Австралия; 
3.Европа; 
4.Южная Азия. 
 
18. В каком хронологическом диапазоне существовали австралопитеки? 
1. 20-5 млн. лет назад; 
2. 5,5-1,5 млн. лет назад; 
3. 1 млн.850 тыс. – 700 тыс. лет назад. 
 
19. Каким временем датируется зинджантроп? 
1.  1 млн. лет назад; 
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2. 700 тыс.лет назад; 
3. 4-2 млн. лет назад; 
4. 1,5 млн. лет назад. 
 
20. Каким временем датируется homo habilis? 
1. 1,5 млн. лет назад; 
2. 10 млн. лет назад; 
3. 5,5 млн. лет назад; 
4. 1 млн.850 тыс. лет назад. 
 
21. Какие континенты исключаются из области прародины человека? 
1.Америка, Австралия; 
2.Африка, Азия. 
 
22. Какой ученый проводил исследования в Олдовайском ущелье 
(Танзания)? 
1.Р.Дарт; 
2.Л.Лики; 
3.Э.Дюбуа; 
4.К.Фульротт. 
 
23. Какой объема достигал мозг питекантропа? 
1.900 куб. см; 
2.1700 куб. см; 
3.600 куб.см; 
4.1400 куб. см. 
 
24. С какой археологической культурой связаны находки древнейших 
гоминид (Homo erektus)? 
1.Мустье; 
2.Верхний палеолит; 
3.Ашель; 
4.Олдовайская. 
 
25. К какой стадии антропогенеза относятся находки из местонахождений 
вблизи Гейдельберга, Бильцингслебена (Германия), м. Вертешсёллеш 
(Венгрия)? 
1.Австралопитеки; 
2.Питекантропы; 
3.Неандертальцы. 
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26. Какое существо обладало более сапиентными признаками? 
1.Яванский питекантроп; 
2.”Пекинский человек” (синантроп). 
 
27. С какой археологической эпохой связано существование древних 
гоминид (неандертальцы)? 
1.Ашель; 
2.Мустье; 
3.Верхний палеолит; 
4.Нижний палеолит. 
 
28. Какого объема достигал мозг неандертальца? 
1.1200-1600 куб.см; 
2.900 куб. см; 
3.600 куб.см. 
 
29. Где обнаружены наиболее прогрессивные в морфологическом плане 
неандертальцы? 
1.Африка; 
2.Европа; 
3.Ближний Восток. 
 
30. Какие группы европейских неандертальцев обладали комплексом 
более прогрессивных признаков? 
1.Ранние европейские (группа Эрингсдорф); 
2.Поздние европейские (группа Шапелль). 
 
31. Какой ученый сформулировал гипотезу неандертальской фазы в 
эволюции гоминид? 
1.А.Окладников; 
2.Я.Рогинский; 
3.А.Грдличка. 
 
32. В какой теории выражено несогласие с наличием неандертальской 
фазы в эволюции гоминид? 
1.Теория «пресапиенса»; 
2.Теория моногенизма; 
3.Теория полицентризма; 
4.Теория полигенизма. 
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33. Имеется ли точное совпадение между этапами формирования человека 
и материальной культуры? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
34. Где обнаружено погребение неандертальского мальчика? 
1.грот Тешик-Таш (Узбекистан); 
2.пещера Кафзех (Израиль); 
3.пещера Шанидар (Ирак); 
4.пещера Регурду (Франция). 
 
35. Когда совершился переход от праобщины к родовому строю? 
1.На рубеже нижнего и позднего палеолита; 
2.Мустье; 
3.Верхний палеолит; 
4.Мезолит. 
 
36. Как были организованы половые отношения в праобщине? 
1.Индивидуальная семья; 
2.промискуитет, гаремная семья; 
3.парная семья; 
4.кросс-кузенный брак. 
 
37. Когда появился человек современного вида? 
1.Поздний палеолит; 
2.Мезолит; 
3.Мустье; 
4.Неолит. 
 
38. Какая гипотеза доказывает происхождение человеческих рас от разных 
рас неандертальцев? 
1.Полицентризма; 
2.Моноцентризма; 
3.Полигенизма; 
4.Моногенизма. 
 
39. В каком периоде сформировались основные особенности человеческих 
рас? 
1.Неолит; 
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2.Мезолит; 
3.Верхний палеолит; 
4.1 тысячелетие до н.э.. 
 
40. К какому времени относится выделение крупных ветвей в пределах 
больших рас? 
1.Верхний палеолит; 
2.Мезолит; 
3.Бронзовый век; 
4.Неолит. 
 
41. По какой линии велся счет родства в ранней родовой общине? 
1.Материнской; 
2.Отцовской. 
 
42. Какой исследователь объяснял происхождение обычая экзогамии, 
исходя из необходимости упрочения рода как производственной ячейки 
общества? 
1.Дж.Мак-Леннан; 
2.Ю.Семенов; 
3.Л.Г.Морган; 
4.Ч.Дарвин. 
 
43. Какой термин ввел Л.Г.Морган для обозначения группировки 
нескольких родов одного племени, образовавшихся в результате разделения 
одного из родов, реже их искусственного объединения? 
1.Кувада; 
2.Фратрия; 
3.Полиандрия; 
4.Патронимия. 
 
44. С какими археологическими эпохами синхронна стадия 
раннепервобытной общины? 
1.Нижний палеолит; 
2.Верхний палеолит, мезолит; 
3.Бронзовый век; 
4.Энеолит. 
 
45. Когда возникла индивидуальная охота? 
1.Верхний палеолит; 
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2.Мезолит; 
3.Неолит; 
4.Нижний палеолит. 
 
46. Когда человек заселил Америку? 
1.100 тыс.лет назад; 
2.20-25 тыс.лет назад; 
3.1 тыс.дет назад; 
4.8 тыс. лет назад. 
 
47. Когда заселена Австралия? 
1.25 тыс.лет назад; 
2.40 тыс. лет назад; 
3.5-3 тыс.лет до н.э.. 
 
48. Какая форма распределения общественного продукта характерна для 
стадии раннеродовой общины? 
1.Уравнительное; 
2.Трудовое; 
3.Равнообеспечивающее. 
 
49. Какой ученый ввел термин «присваивающее хозяйство»? 
1.Э.Тайлор; 
2.Л.Морган; 
3.Ф.Энгельс; 
4.Л.В.Алексеев. 
 
50. Каким термином обозначался обычай убийства стариков? 
1.Инфантицид; 
2.Геронтоцид; 
3.Нагуализм; 
4.Фетишизм. 
 
51. Каким термином обозначается обряд посвящения подростков в 
категорию взрослых людей? 
1.Полигиния; 
2.Пуналуа; 
3.Инициация; 
4.Филиация. 
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52. Какая форма брачных отношений существовала на стадии ранней 
родовой общины? 
1.Кровнородственная семья; 
2.Патриархальная семья; 
3.Пуналуальная семья; 
4.Парная семья. 
 
53. Какой коллектив являлся основной экономической ячейкой общества в 
эпоху раннепервобытной общины? 
1.Парная семья; 
2.Род; 
3.Племя; 
4.Локализованная часть рода, его костяк, ядро. 
 
54. Какая форма осознания родства характерна для эпохи 
раннепервобытной общины? 
1.Вертикальное; 
2.Горизонтальное. 
 
55. Когда возникло искусство? 
1.Верхний палеолит; 
2.Мустье; 
3.Неолит; 
4.Бронзовый век. 
 
56. Какая форма религии связана с верой в духов, душу? 
1.Фетишизм; 
2.Анимизм; 
3.Магия; 
4.Тотемизм. 
 
57. Какой ученый ввел термин «неолитическая революция»? 
1.Ф.Энгельс; 
2.Г.Чайлд; 
3.Н.И.Вавилов; 
4.Я.Рогинский. 
 
58. С каким археологическим периодом соотносится эпоха 
позднепервобытной общины? 
1.Мезолит; 
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2.Верхний палеолит; 
3.Неолит; 
4.Бронзовый век. 
 
59. Каким временем датируются наиболее древние находки остатков 
культурных растений и домашних животных? 
1.I тыс. до н.э.; 
2.к.IV-нач.III тыс.до н.э.; 
3.IX-VIII тыс.до н.э.; 
4.V-III тыс.до н.э.. 
 
60. Что означает термин «доместикация»? 
1.Название, наименование; 
2.Одомашнивание растений или животных; 
3.Примитивное письмо; 
4.Система разделения рода на подгруппы. 
 
61. Какой ученый сформулировал гипотезу прерывистого очагового 
происхождения земледелия в Старом и Новом Свете? 
1.Г.Чайлд; 
2.Ф.Вейденрайх; 
3.Н.И.Вавилов; 
4.В.А.Шнирельман. 
 
62. Обнаружены ли древнейшие центры производящего хозяйства за 
пределами Старого Света? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
63. Когда изобретена керамика? 
1.Верхний палеолит; 
2.Мезолит; 
3.Неолит; 
4.III тыс. до н.э. 
 
64. Что следует понимать под первым крупным общественным 
разделением труда? 
1.Выделение пастушеских племен; 
2.Комплексное становление земледельческо-скотоводческого хозяйства; 
3.Выделение ремесла. 
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65. Что означает термин «престижная экономика»? 
1.Социально-экономические отношения в период разложения первобытного 
общества; 
2.Вид социально-экономических отношений, действующих в сфере получения 
избыточного продукта в позднепервобытной общине; 
3.Право предпочтительной покупки. 
 
66. Существовал ли матриархат на стадии позднепервобытной общины? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
67. Что означает термин «авункулолокальность»? 
1.Поселение  в роде жены; 
2.Поселение с братом матери; 
3.Поселение в роде мужа. 
 
68. Что означает термин «линидж»? 
1.Брак с двумя или более братьями; 
2.Внутриродовая группа сородичей, ведущих свое происхождение от реальных 
памятных предков; 
3.Лидер в общине. 
 
69. Являлся ли институт бигменства наследственным на стадии 
позднепервобытной общины? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
70. Что означает термин «пиктография»? 
1.Узелковое письмо; 
2.Рисунчатое письмо; 
3.Рисунки на скалах; 
4.Художественная обработка металла. 
 
71. Когда возник культ предков? 
1.Верхний палеолит; 
2.Неолит; 
3.Мезолит; 
4.Бронзовый век. 
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72. Когда совершился переход от ручного к пашенному земледелию? 
1.Неолит; 
2.Эпоха классообразования; 
3.Позднепервобытная община; 
4.Раннепервобытная община. 
 
73. Когда возникло как форма хозяйства полукочевое и кочевое 
скотоводство? 
1.Эпоха классообразования; 
2.Неолит; 
3.Верхний палеолит; 
4.Позднепервобытная община. 
 
74. Когда открыт сыродутный способ получения железа? 
1.I тыс.до н.э.; 
2.II тыс.до н.э.; 
3.V век н.э.; 
4.к.IV-нач.III тыс.до н.э.. 
 
75. Когда началось освоение бронзы на Ближнем Востоке? 
1.V-IV тыс.до н.э.; 
2.III тыс. до н.э.; 
3.I тыс.до н.э.; 
4.Первая половина I тыс.н.э.. 
 
76. Что следует понимать под первым профессиональным видом ремесла? 
1.Гончарство; 
2.Ткачество; 
3.Кузнечное дело; 
4.Обработка дерева. 
 
77. Что следует понимать под вторым крупным обшественным 
разделением труда? 
1.Выделение полукочевого и кочевого скотоводства; 
2.Отделение скотоводства от земледелия; 
3.Отделение ремесла от земледелия; 
4.Отделение торговли от земледелия. 
 
78. Что следует понимать под третьим крупным общественным 
разделением труда? 
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1.Отделение ремесла от земледелия; 
2.Появление профессиональных торговцев; 
3.Выделение кочевых скотоводческих племен. 
 
79. Какие предметы использовались как семейные или индивидуальные 
знаки собственности? 
1.Раковины каури; 
2.Каменные кольца; 
3.Пуговицевидные, чечевицеобразные, цилиндрические печати. 
 
80. Как расшифровать термин «потлач»? 
1.Группа, именующая себя по общему патрилинейному предку; 
2.Раздача богатств; 
3.Обычай демонстрации отцом своей причастности к ребенку. 
 
81. Какой вид расслоения – общественное или имущественное – возник 
раньше? 
1.Обшественное; 
2.Одновременно; 
3.Имущественное. 
 
82. Какой вид эксплуатации относится к внутриобщинной? 
1.Кабальничество; 
2.Военный грабеж; 
3.Контрибуция; 
4.Данничество. 
 
83. Могли ли соплеменники стать рабами? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
84. Какой вид эксплуатации относится к прафеодальной? 
1.Данничество; 
2.Кабальничество; 
3.Отчуждение прибавочного продукта у экономически самостоятельных 
работников; 
 
85. Какой вид эксплуатации наиболее характерен для племен с 
производящим хозяйством? 
1.Домашнее рабство; 
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2.Межобщинная эксплуатация; 
3.Эксплуатация экономически неполноценных общинников; 
4.Внутриобщинная эксплуатация. 
 
86. Что означает термин «рэмидж»? 
1.Замкнутая общность людей, исторически восходящая к их профессиональной 
специализации или этнической принадлежности; 
2.Родовое ядро общины; 
3.Иерархизованная родственная общность, социальный статус в которой 
определяется генеалогической близостью к общему родоначальнику; 
4.Перераспределение продукта между различными членами группы. 
 
87. Могли ли представители разных общин входить в состав мужских 
(тайных) союзов? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
88. Известны ли женские союзы? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
89. Возможно ли для лидеров эпохи классообразования совмещение 
военной, жреческой, судебной функций? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
90. Было ли лидерство эпохи классообразования наследственным? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
91. В каких объединениях происходило превращение потестарной 
организации в политическую? 
1.Тайные мужские союзы; 
2.Рэмидж; 
3.Клан; 
4.Вождество. 
 
92. Являлось ли обычное право письменно зафиксированным? 
1.Да; 
2.Нет. 
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93. Как называется путь становления государственной власти, связанный 
с выдвижением бигменов? 
1.Аристократический; 
2.Военный; 
3.Плутократический. 
 
94. Являлась ли военная демократия универсальным путем становления 
государства? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
95. По какой линии велись счет родства и наследование имущества в эпоху 
классообразования? 
1.По отцовской; 
2.По материнской. 
 
96. Известны ли народы, создавшие государственные образования при 
сохранении высокого статуса женщин? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
97. Когда появилась моногамная семья? 
1.Позднепервобытная община; 
2.Эпоха классобразования; 
3.С появлением «престижной экономики». 
 
98. Что означает термин «кувада»? 
1.Практика «перемены пола»; 
2.Имитация отцом деторождения; 
3.Брак с двумя или более сестрами; 
4.Брачное поселение супругов у дяди по матери. 
 
99. Являлись ли малые (моногамные семьи) носителями частной 
собственности? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
100. Какой тип патриархальной семьи состоял из нескольких поколений 
женатых и неженатых родственников по прямой линии? 
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1.Горизонтальная; 
2.Вертикальная. 
 
101. Являлась ли соседская (сельская, земледельческая) община 
объединением людей, связанных узами родства? 
1.Да; 
2.Нет. 
 
102. В чьей собственности находились основные средства производства в 
соседской общине при классовом обществе? 
1.Частной; 
2.Общественной. 
 
103. Как называются линиджи эпохи классообразования? 
1.Патронимия, матронимия; 
2.Преэмпция; 
3.Ордалия. 
 
104. Какие связи преобладали внутри позднего отцовского или 
материнского рода? 
1.Экономические; 
2.Идеологические. 
 
105. Что означает термин «генеалогистика»? 
1.Власть стариков; 
2.Знание родословий; 
3.Первобытная форма религии. 
 
106. Что означает термин «нагуализм»? 
1.Вера в духов, душу; 
2.Вера в личных покровителей; 
3.Мировая религия. 
 
107. Когда возникли первые идеографические системы письма? 
1.I тыс.до н.э.; 
2.V век до н.э. 
3.IV тыс.до н.э. 
 
 
